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な負の相関があることがわかった。L 錐体／ M 錐体コントラストと色残効との相関は見出されなかった。
以上のことは，反対色レベルにおけるメカニズムが色残効生成に寄与している可能性を示唆している。
[Abstract]
The color aftereffect is a phonemoenon in which the prolonged observation of the adapting color stimulus induces the 
apparent change in the perceived color of the subsequently presented test stimulus. To understand the underlying mecha-
nism of color aftereffect, we examined the relationship between the color of the adapting stimulus and the duration of the 
aftereffect. We found that the color aftereffect were longer with the red or green adaptiong stimuli, while the blue adapt-
ing stimulus induced a shorter aftereffect. The duration of the color aftereffect was not corrlated with the luminance of 
the adapting stimulus. The multiple regression analysis showed that the S-cone contrast （but not the L-cone or M-cone 
contrasts） was negatively correlated with the duration of the color aftereffect. These results indicate that a neural pro-




















下側頭皮質（IT）の順に色情報処理がされる仕組みとなっている（De Valois & De Valois,1993；












視覚刺激は，画像処理用ソフトウェアPhotoshop CS5 （Adobe） により作成した。そして，色
彩輝度計 ColorCAL II （Cambridge Research Systems）によりxy色度座標及び輝度値を，また
分光放射輝度計SpectroCAL MKII （Cambridge Research Systems）により分光放射輝度を測色

















表１. 順応刺激に使った 16 色の RGB 値
色相 R G B
R1 255 0 0
R2 180 0 50
RP 142 0 77
P 103 0 108
PB 59 0 159
B1 33 0 198
B2 0 0 255
B3 1 124 220
C 4 251 251
BG 2 255 152
G 0 255 0
YG 163 250 0
Y1 201 246 0
Y2 243 240 0
O 247 81 1
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度であり，L・M錐体と比べて非常に少ないことが知られている（Roorda & Williams, 1999）。こ
の解剖学的神経生理学的事実からすると，S錐体の働きが色残効の強度に関連しているという結































説明変数 β p 値 　 VIF
L コントラスト 377.5 0.3665 n.s. 2.491798
Mコントラスト 503.9 0.1854 n.s. 2.556327
S コントラスト -1226.7 0.0005 *** 1.042568
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